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 Streszczenie 
Cel pracy: Ustalenie prawidłowych wartości maksymalnej prędkości skurczowej (peak systolic velocity – PSV) 
w tętnicy środkowej mózgu (middle cerebral artery – MCA) płodu, między 18. a 39. tygodniem ciąży, w polskiej 
populacji ciężarnych oraz porównanie uzyskanych wyników z wynikami badań innych autorów, w innych populacjach, 
w celu określenia różnic.
Materiał i  metody: Materiał stanowiła grupa 280 zdrowych ciężarnych populacji polskiej. W  badanej grupie 
wykonano pomiary maksymalnej prędkości skurczowej w  tętnicy środkowej mózgu płodu. Na podstawie wieku 
ciążowego w  chwili badania i  wartości MCA-PSV płodu, stworzono wykres prawidłowych wartości badanego 
parametru.
Wyniki: Ustalono prawidłowe wartości MCA-PSV w polskiej populacji ciężarnych. Uzyskane wyniki porównano 
z wynikami badań innych autorów, w innych populacjach.
Wnioski: Badanie przepływów MCA-PSV stanowi przydatne narzędzie w  diagnostyce niedokrwistości płodu. 
Stwierdzono różnice występujące w  prawidłowych wartościach MCA-PSV w  polskiej populacji ciężarnych 
w porównaniu z innymi populacjami.
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Objectives: The aim of this paper was to establish normal values of fetal middle cerebral artery peak systolic 
velocity (MCA-PSV) between 18-39 weeks’ gestation in the Polish population and to compare the results with 
values published by other authors, for diﬀerent populations seeking the discrepancies between them.
Material and methods: 280 healthy pregnant women from the Polish population underwent ultrasound 
examination. The cross-sectional data were obtained based on the measurements of fetal middle cerebral artery 
peak systolic velocity. A chart of normal MCA-PSV values as a function of the gestational age was constructed.
Results: Normal ranges for MCA-PSV in the Polish population were established. The results were compared with 
values published by other authors, for diﬀerent populations.
Conclusions: The use of MCA-PSV measurements has proven itself to be a reliable method in diagnosis of fetal 



















+(mild) 0,84 - 0,65 1,29
,(moderate) 0,65 - 0,55 1,50
%(severe) < 0,55 1,55
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Rycina 1. Wykres rozrzutu pomiarów MCA-PSV (cm/s) w populacji polskiej.
 
Rycina 2. Wykres rozrzutu mediany MCA-PSV (cm/s) w populacji polskiej.  
Mediana = 8,0932*exp(0,053*x).
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Tabela  I I .  Wartości mediany i 1,5 wartości mediany MCA-PSV płodu dla danego 
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Rycina 3. Krzywa mediany i 1,5 wartości mediany MCA-PSV dla danego wieku 
ciążowego w populacji polskiej (linia ciągła), w porównaniu z normą powszechnie 
obowiązującą (Mari) – linia przerywana.
 
Rycina 4. Porównanie nomogramów MCA-PSV w różnych populacjach [13-17].
